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ской культурой и спортом жители г. Минска и областных центров, мужчины и молодежь. Наиме-
нее вовлеченными в занятия физической культурой и спортом являются граждане пенсионного 
возраста и население, проживающее в сельской местности и малых городах. Каждый второй жи-
тель Республики Беларусь независимо от социально-демографических характеристик считает, что 
государство должно создавать условия для занятий физической культурой и спортом [2]. 
Для развития спортивного комплекса в Республике Беларусь следует провести следующие ме-
роприятия: 
1. Увеличить информационное сопровождение предоставляемых услуг, содержание физкуль-
турно-спортивных сооружений на дворовых территориях, повысить эффективность использования 
плавательных бассейнов в межотопительный сезон. 
2. Провести работы по повышению квалификации и переподготовке специалистов в сфере фи-
зической культуры и спорта. 
3. Усовершенствовать процесс формирования клубов (команд) по игровым видам спорта на ба-
зе учреждений высшего образования в целях участия в национальных чемпионатах. 
4. Совершенствовать системы реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями 
к полноценной жизни средствами физической культуры и спорта, подготовки и переподготовки 
специалистов для работы с данной категорией граждан. 
5. Развивать и внедрять инновационные спортивные технологий. 
6. Модернизировать и укреплять материально-техническую базу организаций физической куль-
туры и спорта. 
Таким образом, развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших направ-
лений государственной социальной политики, эффективным инструментом оздоровления нации и 
укрепления международного имиджа Республики Беларусь. 
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Институт государственных унитарных предприятий на праве хозяйственного ведения был 
сформирован как переходная форма на период изменения экономики от плановой к рыночной. [1] 
Государственные (муниципальные) унитарные предприятия — это коммерческие предприятия, 
не наделенные правом собственности на используемое ими имущество. Имущество унитарного 
предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том 
числе между работниками предприятия. [2] 
Традиционно государственные и муниципальные предприятия предоставляют следующие виды 
услуг: водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов, производство электроэнергии, до-
рожное строительство, общественный транспорт, аэропорты, военные объекты и т. д. Однако гос-
ударственные унитарные предприятия и муниципальные унитарные предприятия часто осуществ-
ляют свою деятельность в сферах, где отсутствуют какие-либо стратегические интересы или «про-
валы рынка». Многие региональные и местные администрации учредили унитарные предприятия 
в абсолютно коммерческих секторах экономики: строительство, торговля, сельское хозяйство и 















Следующей проблемой унитарных предприятий является отсутствие единого учета и ведения 
реестра регионального и муниципального имущества, необходимого для обеспечения управления 
унитарными предприятиями. Отсутствие полного реестра унитарных предприятий, содержащего 
информацию об их активах и основных результатах финансово-хозяйственной деятельности, не 
позволяет осуществлять контроль за деятельностью предприятий, и идентификация прав соб-
ственности на имущество государственных предприятий оказывается на более низком уровне, чем 
в условиях частной собственности. 
Также важной проблемой унитарных предприятий является неэффективное управление. Соб-
ственно, можно выделить два основных блока в системе управления унитарными предприятиями: 
1) деятельность руководства государственного унитарного предприятия в рамках предостав-
ленных ему собственником правомочий по управлению предприятием; 
2) деятельность уполномоченных государственных органов по управлению государственным 
унитарным предприятием. 
Оба этих направления испытывают серьезные недостатки, которые во многом и способствуют 
неэффективному управлению государственным унитарным предприятием.  
Еще одной основной проблемой унитарных предприятий является отсутствие надлежащего 
контроля над ними, что позволяет руководству государственного унитарного предприятия пресле-
довать свои собственные интересы при проведении финансовой политики. Это ведет к таким нега-
тивным явлениям, как увод активов, декапитализация, неадекватная инвестиционная политика, 
что в свою очередь обусловливает низкую эффективность, тяжелое финансовое положение или 
даже банкротство предприятия. Серьезным недостатком управления государственным унитарным 
предприятием является ориентация практически всех органов управления на административные 
методы воздействия. [1] 
Перечисленные выше проблемы и недостатки привели к поиску путей реформирования уни-
тарных предприятий. Во-первых, обсуждается перевод части унитарных предприятий в форму ка-
зенных предприятий, что приведет к ограничению прав на владение, пользование и распоряжение 
имуществом собственника.  
Еще один механизм борьбы с неэффективностью государственных унитарных предприятий — 
их акционирование. Акционерные общества имеют больше полномочий при заключении сделок 
— они субъекты права собственности, следовательно, интересы контрагентов защищены надеж-
нее, но в то же время они не обязаны согласовывать сделки по отчуждению имущества. Однако 
для таких обществ существует также риск политического вмешательства, который вынуждает ме-
неджеров смещать акцент с максимизации прибыли на другие цели. Поэтому к акционированию 
унитарных предприятий следует подходить с определенной долей осторожности. 
И еще один вариант избавления от убыточных унитарных предприятий — их приватизация. Но 
сплошная приватизация тоже не выход. 
Таким образом, механизм управления государственным имуществом, существующий в виде 
управления государственными унитарными предприятиями, наделенными государственным иму-
ществом на праве хозяйственного ведения, на практике имеет ряд недостатков. Поэтому обосно-
ванность и актуальность проводимых реформ в сфере управления государственным имуществом с 
целью повышения эффективности его использования, а следовательно, и увеличения поступлений 
в бюджет доходов от использования государственного имущества несомненна. Государственные 
унитарные предприятия будут реорганизованы. [3] 
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